






















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ISNAINI HANDAYANI, M.Pd
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1901105003 FIKA RAHMAH  65 90  70 100 B 75.50
 2 1901105004 HAFIZ ALFARISY  65 85  58 100 B 69.70
 3 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI  65 85  70 100 B 74.50
 4 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR  65 93  80 100 A 80.10
 5 1901105014 RIO RAMADHAN SETIAWAN  65 0  0 0 E 19.50
 6 1901105022 DEVI YULIANA  63 85  56 100 B 68.30
 7 1901105023 SYIFA FAUZIA  65 83  64 100 B 71.70
 8 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION  65 90  66 100 B 73.90
 9 1901105037 RICKY DWI HENDRAWAN  60 85  62 100 B 69.80
 10 1901105042 NADYA SALSABILA  48 80  40 100 C 56.40
 11 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH  71 95  78 100 A 81.50
 12 1901105052 NIKEN FIJAYANTI  62 95  68 100 B 74.80
 13 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI  73 95  72 100 B 79.70
 14 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI  54 95  66 100 B 71.60
 15 1901105072 FADHILAH IZZUL LUTHFIYYAH  59 90  80 100 B 77.70
 16 1901105082 AQIELA FADIA HAYA  57 80  56 100 C 66.65
 17 1901105087 RACHELIANA GANI  75 90  80 100 A 83.25
 18 1901105088 ILHAM KURNIAWAN  65 90  82 100 A 81.55
 19 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM  60 90  70 100 B 75.50
 20 1901105097 ENDAH LUQYANA  63 85  58 100 B 70.20
 21 1901105101 NAUFAL FADHILAH  65 85  60 100 B 71.50
 22 1901105108 ISMA PUTRI KAMILA  70 95  64 100 B 76.85
 23 1901105122 TAUFIQ APRILIYAN  65 81  24 100 C 56.10
 24 1901105123 MUHAMMAD FAISAL PRATAMA  55 80  60 100 C 67.75
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